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األغراض لهذا البحث هي معرفة قدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام نماذج التعليم التعاوني 
تعليم القراءة لتالميذ الصف الثاني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات وبعد استخدامها في 
بمدرسة العرفان العالية اإلسالمية بورواكرتا ومعرفة األثر من استخدامها إلى ترقية قدرة التالميذ على 
 (.one group pre test & pos test design) والطريقة املستخدمة في هذا البحث هي الطريقة فهم املقروء فيها.
ات فهي املقابلة واملالحظة والدراسة املكتبية واالختبار. ومن النتائج املحصولة أما األساليب لجمع البيان
نماذج تدل على طبقة منخفضة هذه من هذا البحث أن قدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام 
 ها. وقدرة التالميذ على فهم املقروء بعد استخدام55.4وهذه تتحقق بقيمة املتوسط املحصولة على قدر 
. وإن استخدام نماذج  88.06تدل على طبقة عالية وهذه تتحقق بقيمة املتوسط املحصولة على قدر 
التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في تعليم القراءة يؤثر تأثيرا في ترقية قدرة 
 ٪. 71التالميذ على فهم املقروء ومستوى التأثير على قدر 
 .القراءة تعليم، التعليم التعاوني نماذج،: يةفتا الكلمات امل
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas 11 di 
Madrasah Aliyah Al-Irfan Purwakarta dalam memahami teks bahasa Arab sebelum 
dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif TAI (Team Assisted 
Individualization), serta mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan model 
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tersebut dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks bacaan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
desain one group pre-test and post-test design. Adapun teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kajian pustaka dan test. Hasil dari 
penelitian ini diketahui bahwa kemampuan siswa dalam memahami teks bahasa Arab 
sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif TAI (Team Assisted 
Individualization) memperoleh hasil rata-rata 55,4 dan kemampuan siswa dalam 
memahami teks bahasa Arab setelah menggunakan model tersebut memperoleh 
hasil rata-rata 88,6 . Dengan demikian bahwa penggunaan model pembelajaran 
kooperatif TAI (Team Assisted Individualization) dalam pembelajaran qira’ah 
memberikan pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami teks bahasa 
Arab dengan persentase sebesar 71%. 
Kata kunci: model,  cooperative learning, pembelajaran membaca. 
 املقدمة
 رموز  وهي.واملجتمع األفراد بين االتصال وسيلة ألنها للناس مهمة اللغة أن املعلوم من
. اليومية عمليتهم في لألفراد هام ودور  وظيفة للغة  .النطق أجهزة من تخرج التى األصوات
 األفراد بين للتفاهم وأداة االجتماع وسيلة اللغة (44:1968) إبرهيم العليم عبد قال
 اال أو الكالم تتطلب التي الحيوية املواقف من كثير مواجهة فى الفرد سالح فهي واملجتمع،
 .القراءة أو الكتابة أو ستماع
 التي اللغة هي اللسان فألفاظ. اللسان ألفاظ أو األصوات فهي اللغة حقيقة أما
 سعى. اللسان لغة من رموز  فهي الكتابة لغة أما. الكتابة فى يستعملها وال اإلنسان يلفظها
 قال. مختلفة بيئة فى اآلخر مع يتصل أن أوليستطيع لغته ليسجل اإلنسان بها
 لغة ألن. جدا كثيرة العصرى  الحياة في ودورها اللسان لغة وظيفة( 82:1992)عبدالخير
 .ثابتة غير اللسان ولغة ثابتة أثارها كانت الكتابة
 فاللغة. للكتابة يستعملها أن قبل اإلنسان بها تكلم فلقد. صوتية أساسا اللغة
 وبعبارة. اللغة أشكال من ثانوي  شكل فهي الكتابة أما و. الكالم أو شفوي  نشاط أساسا
 هذه كانت ولو. للكالم جزئي تمثيل إال الكتابة وما. الكالم هي اللغة حقيقة أن أخرى 
 . جدا ومفيدة مهمة لكنها اللغة أشكال من ثانوية الكتابة
. لالتصال الناس يستعملها التي األجنبية اللغات من هي العربية اللغة أن املعلوم ومن
 محمد قال. النبوية األحاديث ولغة واألدعية، الصالة ولغة الكريم، القرآن لغة هي كذلك
 يحتاج التي اللغة وهي الكريم القرآن بها نزل  التي العربية اللغة إن( 19:1982) الخولي علي
 . الشرعية واألحكام والنواهي األوامر ملعرفة يفهمه أو القرآن ليقرأ مسلم كل إليها
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تكون اللغة العربية في إندونيسيا من املواد الدراسية فى املعاهد والجامعات  
واملدارس اإلسالمية باعتبارها مادة أساسية فى التربية اإلسالمية، ولها مكانة سامية بين 
المية بكونها من الوسائل الهامة لفهم مصادر التعاليم اإلسالمية مثل املواد الدراسية اإلس
 القرآن الكريم، والحديث الشريف، والكتب اإلسالمية التي تكتب باللغة العربية. 
. منها لغويةتعليم أربع مهارات  عننفصل يومن املعروف أن تعليم اللغة العربية ال 
ومهارة الكتابة. وتتضمن مهارة االستماع  اءةمهارة القر و مهارة الكالم و مهارة االستماع 
تاجية ) أشيف ناملهارة اإل  فياملهارة االستقبالية وتتضمن مهارة الكالم والكتابة  فيوالقراءة 
 (.2011:129رموان،يه
 فياستيعابها مهارة القراءة التي تتضمن  التالميذ يلزم على التي لغويةالجوانب الومن 
النصوص العربية  قراءةاملهارة االستقبالية، فتعليم القراءة ليس من جميع أنشطة في 
قرائتهم. وفي هذا  نعلى معلومات م يحصلواالتالميذ أن يفهموا و  بها فحسب، بل يستطيع
داخل النصوص ثم يقدرون أيضا على نقل هذه املعاني  على فهم السياق يقدر التالميذ
 املعاني إلى لغة أخرى.
من املدارس التي يسير فيها تعليم اللغة العربية مدرسة العرفان العالية بورواكرتا ولم 
وبعد القيام باملالحظة واملقابلة يكف التعليم فيها تاما منتجا، بل قد ظهرت فيها مشكالت، 
امللل عند التالميذ  تعرف عدة مشكالت فيها. ومنها العرفان العالية بورواكرتافي مدرسة 
 قراءة قلة امليول عند التالميذ إلىو ، عملية التعليمفي طريقة املحاضرة تخدام بسبب اس
عدم فعالية التالميذ في التالميذ في الفصل، وهذا يدل على قلة نشطات و  الكتاب املقرر،
االستجابة والرأي عّما يدرسونه في الفصل خاصة في  ميولهم إلى تقديموعدم  التعاون بينهم
ظم التالميذ اليستطيعون أن يرّددوا األفكار األساسية مّما يفهمون من تعليم القراءة. ومع
ن هذه املشكالت تحدث بسبب عدم قدرة تالميذ إ. وعلى وجه إجمالي املقروءةالنصوص 
 املقروء.الصف الثاني على استيالء مهارة القراءة ويصعبون في فهم 
قلة هذه املشكلة   باسبأن من أعرف ي من املقابلة مع مدرس اللغة العربيةو 
، وقلة الفرصة لهم للمناقشة معا. وفي الحقيقة أن على املفردات العربية التالميذ استيعاب
معظم التالميذ يتشاركون ويدرسون حول املعهد. هم يدرسون كتب التراث وغيرها. لكن 
بين هذه األنشطة لم تساعد على ترقية قدرة التالميذ على فهم املقروء بسبب عدم العالقة 
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املادة املدروسة في الفصل واملعهد. قد يقدر التالميذ على قراءة النصوص العربية لكنهم ال 
 يقدرون على فهمها.
حصل ليالتعليم املناسب   نموذجذلك أن املدرس في حاجة ماسة إلى  من يستنتجو 
ختلفة ودعم اململشكالت ا حّل لاملستخدمة  ا النموذجكون هذيعلى األغراض املقصودة، و 
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة عتبر يذلك لالنجاح في تعليم اللغة العربية. 
مادة في تعليم اللغة العربية خاصة في  نماذج املناسبةال الفردية داخل املجموعات إحدى
أن يفهموا  ذ علىالتالمي ترقية قدرة هذا النموذجويرجى باستخدام  .القراءة لفهم املقروء
اإلسالمية العالية  عرفانلزيادة وتحسين املهارة اللغوية في مدرسة الو  ة.ءرو النصوص املق
. ويفهموهاالتالميذ أن يدرسوا مادة القراءة  به يحتاج إلى عالج مكثف حيث يستطيع
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة استخدام  وأتطبيق  ةحاول الكاتبتذلك سلو 
 واستيعابها.قروء درة التالميذ على فهم املق رقيةلت الفردية داخل املجموعات
في  هاهذا البحث وتحقيق ة مشكالتالكاتب حددتاعتمادا على خلفية البحث السابقة 
 العالية عرفانكيف تكون قدرة تالميذ الصف الثاني في مدرسة ال(1) صورة األسئلة اآلتية:
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة استخدام  قبل املقروءفهم  على اإلسالمية
 عرفانكيف تكون قدرة تالميذ الصف الثاني في مدرسة ال( 2) ؟الفردية داخل املجموعات 
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب استخدام  بعد املقروءفهم  على اإلسالمية العالية
يذ الصف الثاني في قدرة تالم ترقيةكون تكيف ( 3) ؟املساعدة الفردية داخل املجموعات 
نموذج التعليم التعاوني استخدام املقروء بعد فهم  اإلسالمية علىالعالية  عرفانمدرسة ال
 .؟بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات 
البحث هي الطريقة التجريبية بتصميم  في هذا ةالطريقة التى تستخدمها الكاتبو 
في  (one group pre test post test design) \لبعدي االختبار ا –مجموعة واحدة االختبار القبلي 
 املجموعة الواحدة. 
 
  :وصفت تصميم البحث على النحو التالي
 االختبار القبلي العالج االختبار البعدي
O2 X O1 
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   :املعلومات
O1   االختبار القبلي قبل العالج = 
= X   املجموعاتأسلوب مساعدة الفردية داخل العالج باستخدام 
O2  االختبار البعدي بعد العالج = 
 ،دراسة الكتب ،املالحظة، وأساليب جمع البيانات في هذا البحث هي املقابلة
هذا األسلوب استخدمه ملعرفة قدرة تالميذ الصف و  ،االختبار القبلي واالختبار البعديو 
 ةعطي الكاتبتبار القبلي العالية على فهم املقروء. في هذا االخت عرفانالثاني في املدرسة ال
األسئلة إلى الفصل التجربي ملعرفة قدرة التالميذ على فهم املقروء في تعليم القراءة  قبل  
في هذا  التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات. استخدام نموذج التعليم
لتالميذ على فهم األسئلة إلى الفصل التجربي ملعرفة قدرة ا ةعطي الكاتبتاالختبار البعدي 
التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية  نموذج التعليم في تعليم القراءة بعد استخدام املقروء
 داخل املجموعات .
ومصادر البيانات في البحث هي مبحث حيث يمكن الحصول على البيانات 
 (. تنقسم مصادر البيانات في هذا البحث إلى قسمين، هما مصادر 129: 2006)سوهارسمي، 
هي  البحث هذا في األساسية البيانات األساسية ومصادر البيانات الثناوية. فأما البيانات
البيانات التي تحصل الكاتبة على نتائج االختبار القبلي والبعدي الذي يقوم به تالميذ 
التالميذ،  عشر، والبيانات التي تحصل الكاتبة على مقابلة ومالحظة مع الحادي الفصل
 اإلسالمية في مدرسة العرفان العاليةورئيس املدرسة، واملدرسون، ورتيب اإلدارة 
 .البيانات اإلضافية من خالل التوثيق ودراسة الكتب فهي الثانوية .وأما البياناتبورواكرتا
 
 البحث
 موذج التعليم التعاوني وأهّميتهانمفهوم 
( إن 32: 2003في سافتونو ) David & Roger Johnsonقال دفيد وروغير جهنصان 
 ولكل الصغيرة، في شكل املجموعات والفرق  التعليم التعليم التعاوني هو إستراتيجية
 أنشطة من متنوعة باستخدام مجموعة املختلفة، املستويات والقدرات لديه التالميذ 
 مفاهيمهم املواد املقررة. لتحسين وترقية التعليم
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( إن التعليم التعاوني من مداخل التعليم حيث يعمل 1998رشدي )قال سلفين في 
هذا  التالميذ في مجموعة متنوعة يحتوي كل منها على أربعة التالميذ أو الخمسة. وينظر
 واملنزلة والجنس األكاديمية القدرة مثل مختلفة، زوايا من املجموعة التنوع في أعضاء
 هو التعاوني ( أن التعلمByrd (1999 :99 و Burden عرف  الحالة، هذه وفي .االجتماعية
 مشكلة للمجموعة املعلم يقدم. املختلطة و الصغيرة التعلم فرق  في الطالب لتجميع وسيلة
 بعضكم على وأثنوا بعضا، بعضهم وساعدوا أنفسهم، عن تحدثوا. مهمتها أو حلها في
 مكونة مجموعة في الطالب ويعمل البعض، بعضهم مساهمات انتقاد في واشتركوا بعًضا،
 .املادة املقررة لتعلم البعض بعضهم مع يتعاونون  أعضاء ستة إلى أربعة من
 خصائص التعليم التعاوني
كما هو املعروف أن التعليم التعاوني يختلف بالتعليم اآلخر. والفرق بينهما أن في 
والتعلم للحصول التعليم التعاوني يقوم التالميذ بالتعاون حينما يقومون بعملية التعليم 
  على األهداف التعليمية. وهناك عدة اآلرء من العلمآء عن خصائص التعليم التعاوني.
(، إن خصائص التعليم التعاوني هي 31: 2013( في إسجوني )Bennet” (1995“وقال بانات 
 ما يلي:
 (Positive Interdependence)العالقة اإليجابية  (أ 
 (Interaction Face to Face)التفاعل املواجه  (ب 
 كون الفرد مسؤال عن املادة في املجموعة (ج 
 اإلحتياج إلى الطاقة (د 
 هـ( ترقية مهارة التعاون في  ل املشكلة
 ( إن خصائص التعليم التعاوني هي ما يلي:Arend”(2008 :5“ وقال أرين 
 يدرس التالميذ جماعة إلستعاب املادة األكادمية (أ 
 لديهم القدرة املختلفةتتكون أعضاء املجموعة من التالميذ الذين  (ب 
 وعلى األحسن، يتكون التالميذ من فضيلة مختلفة وقبيلة متنوعة وجنس متجانس (ج 
 يستطيع املدرس أن يعطي التقدير إلى املجموعة أو الفرد (د 
( هناك أربع خصائص في التعليم التعاوني 246 -244: 2010عند وينا سنجايا )
 وهي كما يلي:
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مجموعة األفراد فحسب. تسمى هذه املجموعة فريقا التعلبم في الفريق. ليس الفريق  (أ 
حينما تجري فيها املعاملة ولديها هدف. واملعاملة تأثير البعض في بعض. والفريق مكان 
لتحقيق أهداف. لذلك، يلزم للفريق أن يؤثر الدارسين إلى التعلم. ولكل الفريق تجانس 
 اجتماعية مختلفة.يعني يتكون من أعضاء لديهم قدرة أكاديمية وجنس وخلفية 
اإلعتماد على نظام التعاون. للتعليم التعاوني أربعة وظائف رئيسية: تخطيط وتنظيم  (ب 
 وتنفيذ ومراقبة.
القدرة على التعاون. النجاح في التعليم التعاوني يعينه النجاح في الفريق. لذلك، يلزم  (ج 
 للتأكيد إلى التعاون في التعليم التعاوني.
لى التعاون يمكن تطبيقها من خالل أنشطة تدل على مهارة مهارة التعاون. القدرة ع (د 
 التعاون. ويمكن من مظاهرها أن يعبر الدارس أفكاره ويساعد على فريقه.
نظرا إلى الخصائص السابقة، فتستخلص الكاتبة أن في التعليم التعاوني يتطلب 
من األعضاء  كل الفريق أن يتعاون األعضاء فيه حتى يشتركوا فيه فعاال. فال يوجد فيه
 املهملين.
 أسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعاتمفهوم 
 التي  (Team Assisted Individualization)  ساعدة الفردية داخل املجموعاتاملأسلوب 
 من تتكون  متنوعة مجموعات تستخدم التي التعليم من نماذج( 1995) سالفين تطورها
 ، تينونجكي) املشكالت  لحل مجموعاتهم في مًعا الذين يعملون  أشخاص أربعة أو خمسة
2015.)  
 Team Assisted)ساعدة الفردية داخل املأسلوب ( إن 9: 2002قال سويتنو )
Individualization)  متنوعة مع خلفية وطريقة صغيرة مجموعات شكل في التعليم هي طريقة 
 في التوجيه تطبيق يتم الطريقة، هذه في. ليتعاون بعضهم على البعض املختلفة التفكير
 حين آخر وفي ومهاراتهم، قدراتهم تطوير األذكياء التالميذ يمكن فيها. صغيرة مجموعات
 والتالميذ تواجههم، التي املشكالت حل في التالميذ اآلخرون غرض مساعدة يمكن أن يكون 
 املعلمين من الفردية املساعدة إلى باإلضافة الضعفاء، التالميذ عن املسؤولون  هم األذكياء
 قد املجموعة أعضاء جميع كان إذا ناجحا التعليم يكون  إن يقال. املحتاجين للتالميذ
 .التعليمية املواد أتقنوا في
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 خطوات أسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات
 Team Assisted) املجموعاتساعدة الفردية داخل املأسلوب الخطوات 
Individualization)  التالي:هي على النحو 
 يقوم املعلم بإعداد املواد التعليمية التي ستتم إكمالها بمجموعة التالميذ. (أ 
درجة املتوسط اليومية بحيث يعرف املعلم يعطي املعلم اختباًرا قبليا للتالميذ أو يرى   (ب 
نقاط ضعف التالميذ في مجال معين. )اعتماد على مكون االختبارات لتحديد 
 املستوى(.
 ادة بإيجاز. )اعتماد على مكون املجموعة التعليمية(يعطي املعلم امل (ج 
ل املعلم مجموعات صغيرة متنوعة منسجمة بناء على نتائج االختبارات اليومية  (د 
ّ
يشك
 التالميذ. )اعتماد على مكون املجموعات(. 5-4للتالميذ، كل مجموعة تحتوي على 
قد تم تصميمها من التي  LKSهـ( تعمل كل مجموعة على الواجبات من املعلم في شكل 
قبل، واملعلم يوفر املساعدة الفردية لتالميذ املحتاجين إليها. )اعتماد على مكون املجموعات 
 الدراسية(.
أخبر رئيس املجموعة عن نجاح مجموعته من خالل تقديم نتائج أعمالها واستعداد  ( و
 لتتم اختبار من املعلم. )اعتماد على مكون التالميذ اإلبداعي(
 م االختبارات البعدي لجميع الفرد. )اعتماد على مكون االختبار الواقعي(.يعطي املعل ( ز
ح( يحدد املعلم أفضل املجموعة حتى املجموعة الفاشلة )إن وجد( بناًء على نتائج 
 (.املجموعة واعتراف املجموعة نتائجالتصحيح. )اعتماد على مكون 
 ة.ط( يعطي املعلم اختبارات تكوينية وفًقا للكفاءة املحدد
 أسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات عيوبوالازايا امل
  (Team Assisted Individualization) ساعدة الفردية داخل املجموعاتأسلوب امل
( املزايا من طريقة التعليم التعاوني 2014بدين )ذكر أ لها املزايا والعيوب. كغيرها من الطرق 
وفيها: )أ(   (Team Assisted Individualization)  ساعدة الفردية داخل املجموعات بأسلوب امل
كان التالميذ لهم دوافع التعلم ألن نتائج التعلم يتم تقييمها بعناية وبسرعة ودقة. )ب( كان 
التالميذ متهذبين في مهاراتهم االتصالية. )ج( التغلب على السلوك الشاد والصراع بين 
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خالل تطبيق املبدأ العملي التعاوني. )د( هذا البرنامج يساعد على التالميذ األشخاص من 
 الضعفاء ويرقي إنجاز التالميذ إجماال.
  ساعدة الفردية داخل املجموعات أما العيوب طريقة التعليم التعاوني بأسلوب امل
(Team Assisted Individualization)     )التعليمية الكافية.هناك حاجة إلى الوسائل كما يلي: )أ 
هناك حاجة على األداء النقدي )ج(  وقت طويل لصنع أجهزة التعليم.)ب( هناك حاجة إلى 
 التقديري من املعلم ملا يعمل التالميذ في مجموعاتهم.
 القراءة وتعليمهامفهوم 
من املعروف أن القراءة طبيعة عملية يرادبها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز 
الكتابية، وتتألف لغة الكالم من املعانى واأللفاظ التي تؤدى هذه املعانى: ويفهم من هذا أن 
 . الرموز املكتوب)ج(  اللفظ الذى يؤدية)ب(  املعنى الذهنى)أ(  عناصر القراءة ثالثة، هى :
(. مفهوم 118:  1981)وكذلك إن مفهوم القراءة متطور محمد عبد القادر أحمد 
يعتمد على معرفة الحروف والحركات  لع القرن العشرين مفهوما بسيطا سهالالقراءة في مط
والنطق بها،دون اهتمام يفهم املعاني التي وراء تلك الحروف. ونتيجة لهذا املفهوم كان 
املعلمون يوجهون جل اهتمام في تعليم القراءة إلى تعريف الحروف والنطق بها. وحتى 
 تناول النواحي  الفسيولوجية مثل حركات العين.البحوق إلتى أجريت على القراءة 
وقد أثبت البحوث التي قام بها ثورنديك في العقد الثاني من القرن العشرين أن 
القراءة ليست عملية ميكانيكية تقوم على مجرد تعرف على الحروف والكلمات والنطق بها،  
سان في التعلم، فهي تستلزم بل إنها عملية معقدة تماثل جميع العمليات التي يقوم بها اإلن
الفهم والربط واالستنتاج. ومن ثم فقد تطور مفهوم القراءة اتساعا بحيث شمل بجانب 
 التعرف على الحروف والكلمات والنطق وفهم املعاني التى تغير عنها تلك الحروف والكلمات.
. ونتيجة للبحوث التي أجراها جدو بو زويل أضيف عنصر النقد في مفهوم القراءة
وكان هذا التطور في املفهوم نتيجة طبيعة ليتمكن الناس من االختيار من بين ما تخرجه 
املطابع يوميا واصطفاءها يالئم عقولهم، وينمي تجاربهم وتقضيه ميولهم وتتطلبه اهتمام 
 تهم. وتمكينهم من نقدما يقرؤون، وإيداء الرأي فيه.
لحياة وظهور العديد من املشكالت وفي العقد الثالث من هذا القرن ونتيجة لتعقد ا
االحتماعية واالقتصادية والسياسية دعت الضرورة إلى استخدام القراءة بحيث صارت 
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أسلوبا من أساليب النشاط الفكري في حل املشكالت.ونتيجة لهذا التطور في الفهم ازدادت 
 العناية بالقراءة التحليلية.
ظهر وقت الفراغ ورغية اإلنسان  والتطور األخير في مفهوم القراءة جاء نتيجة
خاصة بعد الحرب العاملية الثانية في استغالله، وحاجة الناس بعد أن ذاقوا ويالت حربين 
عاملتين في أن يرفهوا عن أنفسهم ويستمتعوا بأوقاتهم، وظهرت الحاجة إلى القراءة على 
 عنصر جديد وهو القراءة لالستمتاع باملقروء.
(.هي تحويل 195-194: 2011ن بن إبراهيم الفوزان )والقراءة عند عبد الرحم
النظام اللغوي من الرموز املرئية )الحروف( إلى مدلوالته. وهذا يعني أن مفهوم القراءة 
ليس إجادة النطق الحروف: وإال ألصبح معظم العرب يجيدون اللغة الفارسية واألردية 
درا أساسيا لتعليم اللغة العربية ألنهم يستطيعون قراءة حروفها. فلذالك، تعد القراءة مص
للطالب خارج الصف، وهي مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ويتبغي أن تقدم القراءة 
بالتدرج، انطالقا من  –الذي لم يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل  –للطالب املبتدئ 
رة، ثم قراءة مستوى الحروف، الكلمة، فالجملة البسيطة ثم الجملة املركبة ثم قراءة الفق
 النصوص الطويلة.
 
 القراءة أهداف تعليم
يعتبر النجاح في تحديد األهداف في العلمية التعليمية مؤشرا صادقا للنجاح فيها. 
والهدف الرئيس ي من القراءة بحث عن املعلومات وحصول عليها وهي تشتمل على مادة 
 (9: 2015القراءة وفهم معانها )هينري غنتور تارغان، 
( يمكن أن ننظر إلى هدف القراءة من 189 -188: 1980حمود كامل الناقة )وعند م
 جانبين، هما الهدف العام والهدف الخاص.
والهدف العام من تعليم القراءة تمكن املتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة 
ويسر  العربية من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح وهذا يعني أن يقرأ في صمت وسرعة
ملتفظا املعنى مباشرة من الصحفة املطبوعة دون توقيف عند الكلمات أو التراكيب ودون 
 اإلستعانة مرات عديدة باملعجم.
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( أن يتمكن الدراس من ربط 1وأما الهدف الخاص من تعليم القراءة فكما يلي: )
من قراءة نص  ( أن يتمكن2الرموز املكتوبة باألصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. )
( أن يتمكن من استنتاج املعنى العام مباشرة من الصحفة 3قراءة جهرية بنطق صحيح. )
( أن يتعرف معاني املفردات من معاني 4املطبوعة وإدراك تغير املعنى بتغير التراكيب. )
( أن يفهم معاني الجمل في 5السياق، والفرق بين مفردات الحديث ومفردات الكتابة. )
( أن يقرء بفهم وانطالق دون أن تعوق 6وإداك عالقات املعنى التي تربط بينها. )الفقرات 
( أن يفهم األفكار الجزئية والتفاصيل، وأن يدرك العالقات 7ذلك قواعد اللغة وصرفها. )
( أن يقرء 9( أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفته كل منها. )8املكونة للفقرة الرئيسية. )
( أن يقرء واسعة 10ة باملعجم أوقوائم مفردات مترجمة إلى اللغتين. )بطالقة دون اإلستعان
ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة األدب والتاريخ والعلوم واألحداث الجارية مع إدراك 
األحداث وتحديد النتائج وتحليل املعاني ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية 
 وإلسالمية.
 
 املقروءفهم مفهوم 
ينطوي الفهم املقروء على الكثير من الغموض والتعقيد في مفهومه، مما يجعل 
الباحثون يختلفون حوله، ولعل ذلك يعود إلى ارتباط ذلك املفهوم بمفهوم القراءة نفسها، 
وهي التي تطور مفهومها تطورا كبيرا، ولم يجمع الباحثون على مفهوم واحد ومحدد لها، 
ختالف حول مفهوم الفهم املقروء تلك الطبيعة العملية العقلية املعقدة ومما يساهم في اإل 
واملركبة للفهم، وما تتضمنه من تفاعل بين القارئ والنص، وتنوع دالالت النص في هذه 
العملية بتنوع القراءة، وذلك بتمايزهم من حيث علم القارئ املسبق باملوضوع، ومعرفته 
، ومعرفة إستراتيجيات املعرفة، وما وراء املعرفة، والقدرة ببنية السياق، والدالالت اللغوية
على التحليل، واالستنتاج، والتفكير املنطقي، والدافعية نحو القراءة، ومدى انشغال القرائي 
 بالقراءة.
وقد عرف الفهم في اللغة بأنه "معرفتك الش يء بالقلب، وفهمت الش يء: عقلته 
ش يء، ورجل فهم: سريع الفهم" )ابن منظور،  وعرفته، وتفهم الكالم: فهمه شيئا بعد
 ، مادة: فهم(.51414
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وهذا التعريف اللغوي يشتمل على بعدين مهمين، ال تخلو غالبية تعريفات فهم 
املقروء من اإلملاح لهما، وهما: الطبيعة العقلية لعملية الفهم املقروء ، والجانب البنائي 
 .للفهم باالعتماد على خبرات القرائي السابقة
( الفهم املقروء بأنه "العملية التي تستخدم فيها خبرات 32: 1999وقد عرف عصر )
الفرد السابقة، ومالمح املقروء لتكوين املعاني املفيدة لكل قارئ فرد، في سياق معين". 
( وجهة نظر "كليالند" و "سيلبري" في فهم املقروء: والتي 105: 2008ويبرز عبد الوهاب )
د" إلى أنه مع تقدم البحث في مجال القراءة أصبح الفهم املقروء عبارة عن يشير فيها "كليالن
مركب يشمل العملية العقلية الخاصة بإدراك املعنى املقترح من قبل الكاتب، وتقويمه، 
وانتفاء املعنى الصحيح، والتعميم القائم على معاني التفصيل املتضمنة في النص املقروء، 
ف القارئ نفسه مع الجمل، والفقرات املقدمة إليه على وتوقع النص: الذي يعني تكي
أساس من خبرته السابقة، ومعقولية هذه الجمل. أما "سيلبزي" فيتضمن مفهوم الفهم 
املقروء لديه العديد من املهارات، وأن هذه املهارات تقوم على أساس تفاعل القارئ مع 
نص املكتوب يحتوي نظام النص املكتوب، فالقارئ لديه نظام معين عن العالم، وال
للرسالة املراد إكسابها للقارئ، والفهم يحدث بالتفاعل عن طريق رد الفعل، واالستجابة 
 بين نظام القارئ، ونظام الرسالة.
( أن فهم املقروء: "يشمل الربط الصحيح بين الرمز 365: 2001ويرى يونس )
سب، وتنظيم األفكار املقروءة، وتذكر واملعنى، وإيجاد املعنى من السياق، واختيار املعنى املنا
 هذه األفكار، واستخدامها في بعض النشاطات الحاضرة واملستقبلية" 
ويعرف فهم املقروء كذلك باعتباره عملية تفكير تعددت أبعادها، يتفاعل فيها 
القارئ والنص السياق، وهو عملية إستراتيجية تمكن القارئ من استخالص املعنى من 
كما أنه عملية معقدة تتطلب التنسيق لعدد من مصادر املعلومات ذات  النص املكتوب،
 Meissner & Yun(. ويعرفه ميسنر و يو 232: 51424العالقة املتبادلة ) شحاته والنجار، 
( بأنه عملية التفكير وتكوين املعنى املطلوب، قبل وأثناء وبعد القراءة من 386: 2008)
 ة من جانب املؤلف، والخلفية املعرفية لدي القارئ.خالل الربط بين املعلومات املقدم
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ويتميز التعريفان السابقان بتحديدهما نوع عملية الفهم بأنهما عملية تفكير 
بالدرجة األولى، خالفا لبقية التعريفات السابقة والالحقة: والتي اتفق معضهما على أن 
 ه العملية.الفهم عملية، ولكنها تفاوتت في وضوحها عند تحديدها لنوع هذ
وتتضمن هذه التعريفات عددا من السمات التي يتسم بها الفهم املقروء ، ومنها: 
( تتسم هذه 2( فهم املقروء عملية عقلية مركبة ومعقدة تتضمن عناصر متعددة. )1)
( أبرز عناصر هذه العملية هي: القارئ، والنص، 3العملية بالتفاعلية بين عناصرها. )
( أن فهم املقروء يترك أثره على سلوك 4ة، والسياق القرائي. )وخبرات القارئ السابق
( أن فهم املقروء مهارة أساسية تتضمن العديد من 5القارئ، وحاضره، ومستقبلة. )
 املهارات الفرعية، هذه املهارات تتفاوت في مستوياتها، وهما ما سيأتي تفصيله ال حقا.
 
نماذج التعليم التعاوني بأسلوب قبل استخدام  على فهم املقروءواقعية قدرة التالميذ 
 املساعدة الفردية داخل املجموعات
نموذج التعليم قبل استخدام  قروءفهم امل علىواقعية قدرة التالميذ ملعرفة 
عالية اإلسالمية ال عرفاندرسة الالتعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في امل
تلميذا من  31خمسة عشر سؤاال اختباريا بتجريب الكاتبة إلى بورواكرتا قدمت الكاتبة 
 الصف الثاني في هذا البحث.
اعتمد تنظيم أسئلة االختبار القبلي على أربعة مؤشرات وهي معرفة معاني املفردات 
وتعيين الفكرة األساسية وتلخيص املعنى العام. وفي الجدول الرابع بينت  وقدرة على ترجمة
املحصولة من االختبار القبلي لتالميذ الصف الثاني، وتحليل كل منها كما في الكاتبة القيمة 
 التفصيل اآلتي:
على فهم املقروء  التالميذ قدرةهو املكتوب في أغراض البحث أن الكاتب يريد أن يعرف كما 
نموذج قبل استخدام عالية اإلسالمية بورواكرتا ال عرفانمدرسة الب في الصف الثاني
وبعد . باالختبار ةالكاتبت . ولتحقيقها، قد قامعاوني بأسلوب املساعدة الفرديةالتعليم الت
 عرفانمدرسة الب ثانيال صفنتائجه لتالميذ ال ةالكاتب تجد القبليي القيام باالختبار
 كما اآلتي:عالية اإلسالمية بورواكرتا ال
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معرفة % من التالميذ يستطيعون عن 23،24 يعرف أن هناك واقعية لكل سؤال هي .1
وتعيين الفكرة  يقدرون على ترجمة% من التالميذ 17،81و معاني املفردات 
 .تلخيص املعنى العام %  من التالميذ يستطيعون 15، 71و األساسية 
، وأما أعلى الدرجة من االختبار القبلي 1722يعرف أن املجموع  من االختبار القبلي .2
حصلت على وقيمة املتوسط  12وأدنى الدرجة من االختبار القبلي فهي  90فهي 
ألنها تقع بين  55، 4طبقة منخفضة. وهذا كما دلت عليه قيمة املتوسط على قدر 
 معيار التفسير. 50-59مدى 
وقيمة  57،5" الحسابية على قدر  2ومن البيان السابق وجدت الكاتبة أن قيمة " كا .3
"  2ة " كا" الحسابية أصغر من قيم 2وبمعنى أن " كا 81،7" الجدولية  2" كا
الجدولية. وبهذا يعرف أن البياتات لقدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام 
نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في تعليم 
 القراءة لها توزيع متعدل.
 
بأسلوب نماذج التعليم التعاوني استخدام  على فهم املقروء بعدواقعية قدرة التالميذ 
 املساعدة الفردية داخل املجموعات
باستخدام  القراءةبعملية التعليم والتعلم في الفصل التجربي لتعليم  ةالكاتب تقام
، ويكون هذا الفصل نماذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات
. وملعرفة نجاحهم فيها ذجنماتلميذا. ويشترك التالميذ اشتراكا فيها باستخدام هذه ال 31من 
فيظاهر بنتيجتهم، فيكون اإلختبار البعدي عليهم، يطلب التالميذ أن إجابة كل السؤال التي 
وتعيين الفكرة األساسية  وهي معرفة معاني املفردات وقدرة على ترجمةفيها املؤشرات 
 . وتلخيص املعنى العام
حصل على تف القراءةباالختيار البعدي إلى التالميذ في تعليم  ةالكاتب توبعدما قام
% من التالميذ 62،21يعرف بأن هناك واقعية لكل سؤال هي  النتائج كما في اآلتي:
وتعيين  يقدرون على ترجمة% من التالميذ 14،23و معرفة معاني املفردات يستطيعون عن 
 .تلخيص املعنى العام %  من التالميذ يستطيعون 43،27و الفكرة األساسية 
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النتيجة من  وأدنى درجة 100يعرف أن أعلى درجة النتيجة من االختبار البعدي هي 
وأما قيمة املتوسط  2730هي  ومجموع النتائج من االختبار القبلي 50 االختبار البعدي هي
ألنها تقع  06،88حصلت على طبقة عالية. وهذا كما دلت عليه قيمة املتوسط على قدر 
إضافة إلى ذلك، عرف الكاتب أن نتيجة التالميذ في و  .معيار التفسير. 80-99مدى  بين
 عالية اإلسالمية بورواكرتاال عرفانمدرسة الب ثانيال صفلتالميذ ال القراءة تعليم
تدل على ترقية نتيجة  نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفرديةباستخدام 
 من قبل. نماذجالتالميذ فيها باملقارنة مع دون هذا ال
وقيمة  3,62" الحسابية على قدر  2ومن البيان السابق وجدت الكاتبة أن قيمة " كا
" الجدولية. وبهذا  2" الحسابية أصغر من قيمة " كا 2وبمعنى أن " كا 7,81" الجدولية  2" كا
نموذج التعليم التعاوني ستخدام الميذ على فهم املقروء بعد ايعرف أن بيانات قدرة الت
 بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في تعليم القراءة لها توزيع متعدل.
نماذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل استخدام  واقعية أثر 
 في قدرة التالميذ على فهم املقروء املجموعات
 ترقية فينموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية وملعرفة حقيقة أثر استخدام 
، عالية اإلسالمية بورواكرتاال عرفانمدرسة البللتالميذ الصف الثاني املقروء قدرة على فهم 
( تعيين املتوسط من 2د بالجدول )2( تعيين مج ك1بالخطوات اآلتية: ) ةبحث عنها الكاتبت
 ( وتعيين قيمة "د" باملعادلة اآلتية: 4( تعيين قيمة )ت( الحسابية  )3ف بينهما )االختال 
 نتيجة االختبار إلبتدائي -نتيجة االختبار النهائي د =  
 نتيجة االختبار إلبتدائي  -أقص ى الدرجة املمكنة        
 وقيمة  22،0" د" قيمة من الدرجة وأدنى  1" د" قيمة من الدرجة أعلى أن يعرفو 
 في تعليمعلى فهم املقروء  التالميذ قدرةل التأثير قيمة ةالكاتب تفوجد. 71،0 املتوسط
 استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات قراءة بعدال
  0،71 –1،00 بين تقع( 71،0) القيمة هذه ألن عالية درجة على تدل حيث 71،0 قدر على
فهم قدرة التالميذ على  وقدر التأثير من استخدام هذا النموذج إلى ترقية .التفسير معيار في
وهي في طبقة عالية حسب معيار التفسير ألنها تقع بين ٪  71 املقروء حصل على قيمة
فهم املقروء قدرة التالميذ على  وقدر التأثير من العوامل األخرى إلى ترقية 1،00-0،71
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قد تكون من الوسائل التعليمية، أواملدرس، أوالدوافع، فهي  ٪ 29 حصل على قيمة
 أوالبيئة اللغوية أوغيرها. 
 
 ائجــــــالنت
العالية اإلسالمية بورواكرتا وتحليل بياناته  العرفانبعد القيام بالبحث في مدرسة 
إن قدرة التالميذ على فهم املقروء في تعليم القراءة قبل  (1) تقدم الكاتبة النتائج اآلتية:
استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في الصف 
القدرة على معرفة معاني العالية اإلسالمية بورواكرتا بمؤشراته: ) العرفانالثاني في مدرسة 
األساسية  األفكار القدرة على تعيين و  النصمة القدرة على ترجو  القراءة في نصاملفردات 
يص املعنى العام 
ّ
( حصلت على طبقة منخفضة. وهذا كما القراءة نصفي والقدرة على تلخ
إن  (2)معيار التفسير.  50-59ألنها تقع بين مدى  55، 4دلت عليه قيمة املتوسط على قدر 
تخدام نموذج التعليم التعاوني قدرة التالميذ على فهم املقروء في تعليم القراءة بعد اس
العالية  العرفانبأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في الصف الثاني في مدرسة 
القدرة و  القراءة في نصالقدرة على معرفة معاني املفردات اإلسالمية بورواكرتا بمؤشراته: )
يص املعنى العام والقدرة على تاألساسية  األفكار القدرة على تعيين و  النصعلى ترجمة 
ّ
في لخ
( حصلت على طبقة عالية. وهذا كما دلت عليه قيمة املتوسط على قدر القراءة نص
إن استخدام نموذج التعليم التعاوني  (3)معيار التفسير.  80-99ألنها تقع بين مدى  06،88
التالميذ بأسلوب املساعدة الفردية داخل املجموعات في تعليم القراءة يؤثر في ترقية قدرة 
أكبر من قيمة )ت(  88،8على فهم املقروء وهذا يتحقق بكون قيمة )ت( الحسابية = 
 Ho) ) الفرضية الصفرية. فتدل هذه القيمة على أن 04،2= ٪5الجدولية للمستوى 
وهذا يعنى أن هناك تأثيرا ظاهرا في قدرة التالميذ  مقبولة (Ha)قترحة امل لفرضيةامردودة و 
بعد استخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب املساعدة الفردية داخل على فهم املقروء 
فهم قدرة التالميذ على  املجموعات. وقدر التأثير من استخدام هذا النموذج إلى ترقية 
٪. وهي في طبقة عالية حسب معيار التفسير ألنها تقع بين 71املقروء حصل على قيمة 
0،71- 1،00. 
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